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Anmerkungen zur neuen ZTV-W LB 219
Verkehrswasserbauwerke wie Schleusen, Weliranlagen, Kajen oder Molen unter-
liegen besonderen Beanspruchungen aus Umwelt und Verkehr, die z.T. erheblich
von dem im ablichen Hoch- und Ingenieurbau oder im Brackenbau maBgeblichen
Beanspruchungsspektrum abweichen. Hier sind in erster Linie die standige bzw.
temporare Beaufschlagung mit SiM- oder Meerwasser, mechanische Belastungen
aus Geschiebetransport, Eisgang oder SchiffsstoB und, zumindest bei zementge-
bundenen Baustoffen, naturlich der Frostangriff in Verbindung mit einem hohen
Wassersattigungsgrad zu nennen.
Die aus diesen wasserbauspezifischen Beanspruchungen resultierenden besonde-
ren Anforderungen an Baustoffe und Bauausfilhrung werden in den zumeist ftir
den ublichen Hoch- und Ingenieurbau konzipierten Normen und Regelwerken
nicht in: mer hinreichend bet·ucksichtigt. In vielen Bereichen sind deshalb wasser-
bauspezifische Zusatzregelungen zu vorhandenen Normen erforderlich, die inner-
halb der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes seit langem in den sog.
„Zusiitzliehen Technischen Vertragsbedingimgen - Wasserbau (ZTV-W)"
festgeschrieben werden. Fur den Neubau von Verkehrswasserbauwerken aus
Beton gilt beispielsweise die ZTV-W LB 215, die im Vergleich zur DIN 1045 u. a.
weitergehende Anforderungen an die Betonzusammensetzung bei Frostangriff
(w/z 6 0,55, LP-Bildner), an WU-Betone (e 5 30 mm), an die Hydratations-
warmeentwicklung oder an die Betondeckung (min c=5 cm) stellt.
Fur Schutz- und InstandsetzungsmaBnahmen an Verkehrswasserbauwerken aus
Beton existierte bislang keine eigene ZTV-W. Mit zunehmender Bedeutung der
Bauwerkserhaltung, auch im Verkelfrswasserbau, machte sich deren Fehien in den
letzten Jabren allerdings mehr und mehr negativ bemerkbar. Auf Auftraggeber-
seite muBten die wasserbauspezifischen Anforderungen an Materialien und an die
Bauausftihrung far jede BaumaBnahme von neuem detailliert im Bauvertrag
festgeschrieben werden, eine Anforderungsnivellierung innerhalb der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung war nur bedingt gegeben. Die Auftragnehmerseite und hier
insbesondere die Materialhersteller konnten sich mangels hinreichender Anfor-
derungstransparenz nur bedingt auf die verkehrswasserbauspezifischen Gegeben-
heiten einstellen.
Ab 1993 wurde deshalb in einem vom Bundesministerium far Verkehr einge-
setzten Arbeitskreis, dem Vertreter der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des
Bundes, der Lander, verschiedener Zweckverbiinde, Materialprufanstalten und
Ingenieurbilros sowie der Bundesanstalt far Wasserbau angeh6ren, die
"Zusatzlichen Technischen Vorschriften - Wasserbau far Schutz und Instand-
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setzung der Betonbauteile von Wasserbauwerken (Leistungsbereich 219)", kurz
"ZTV-W LB 219" genannt, erarbeitet. Diese ZTV ist zwischenzeitlich fertigge-
stellt und im Juli 1997 in der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes
eingefithrt worden.
Die ZTV-W LB 219 wurde konzipiert fir MaBnahmen zum Schutz und zur
Instandsetzung von unbewehrten und bewehrten Betonbauteilen des Verkehrswas-
serbaues wie beispielsweise von Schleusen, Hebewerken, Wehren, Sperrwerken
oder Hafenbauten. Sie ist allerdings nur Rir Bauteile anzuwenden, die zumindest
far die Durchfahrung der MaBnahmen vor dem Zutritt von Wasser geschutzt wer-
den k8nnen. Die ZTV-W enthalt keine Vorgaben far das Fullen von Rissen in
Betonbauteilen von Verkehrswasserbauwerken, hierfar bleibt auch Weiterhin die
ZTV-RISS gultig.
Die ZTV-W LB 219 enthalt Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Br die
Ausfallrung von Schutz- und InstandsetzungsmaBnahmen und wird Bestandteil
des zwischen Auftraggeber und bauausfi brender Firma abzuschlieBenden Bau-
vertrages.
Unabdingbare Voraussetzzing far den Erfolg von Schutz- und Instandsetzungs-
maBnahmen sind sicherlich eine umfassende Analyse de, Bauwerkssituation Und
eine detaillierte Planung der MaBnahmen durch einen sachkundigen Ingenieur.
Hierauf wird in einer Vorbemerkung zur ZTV-W ausdrucklich hingewiesen. Dar-
fiber hinausgehende Vorgaben und Hinweise zur Bestandsaufnahme und Planung
geharen allerdings im Regelfall nicht zum Leistungsumfang der bauausfahrenden
Firmen und k6nnen deshalb im Bauvertrag und damit auch in der ZTV-W nicht
berucksichtigt werden.
Die ZTV-W LB 219 ist wie folgt gegliedert:
1 Allgemeines
2 Untergrundvorbehandlung
3 Beton
4 Spritzmartel/Spritzbeton
5 Spritzm6rtel/Spritzbeton mit Kunststoffzusatz (SPCC)
6 Zementmortel/Beton mit Kunststoffzusatz (PCC)
7 Oberflachenschutzsysteme (OS)
Die Abschnitte 1 und 2 der ZTV-W getten immer und bilden mit einem oder
mehreren der baustoffspezifischen Abschnitte 3 bis 7 die jeweiligen Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen.
Insbesondere far Beton und far Spritzm6rtel/Spritzbeton, die wesentlichen
Instandsetzungsmaterialien im Verkehrswasserbau, werden in der ZTV-W LB 219
teilweise erheblich uber DIN 1045 und DIN 18551 hinausgehende Anforderungen
aufgestellt. Neu ist auch die Einfiihrung einer Frostprufung als Abnahmekriterium
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far Betone bzw. Spritzbetone, die in der Wasserwechselzone suB- oder meerwas-
serbeaufschlagter Bauwerke eingesetzt werden sollen.
Bei SPCC, PCC und OS, die im Verkehrswasserbau eine vergleichsweise geringe
Bedeutung haben, wird weitgehend auf bereits am Markt verfOgbare, nach ZTV-
SIB geprofte Stoffe und Stoffsysteme zuruckgegriffen. ·Fit den Verkehrswasser-
bau geeignete Materialien werden analog zur ZTV-SIB in sogenannten
"Zusammenstellungen der gepruften Stoffe und Stoffsysteme - Wasserbau" zu-
sammengefaBt, die konftig bei der Bundesanstalt far Wasserbau in Karlsruhe
gefahrt werden.
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